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“ Remzi tarihin yazarken çekti bir ah-ı hazin 
Gitti NEYZEN elde mey, kevser şarabın içmedi”
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1 Q K Q  yılında Mevlevi 
Şeyhi Remzi Dede, 
Neyzen’in ölümü 
üzerine bunları söylüyor. Baş­
ka bir düşünürümüz de Tevfik 
Kolaylfnın garip yaşamı üzeri­
ne şunları anlatıyor: “ Bence 
Mevlâna ile Neyzen arasında 
yakın bir ilgi vardır. Bu iki kişi­
nin de ulaşmak istediği hedef 
aynı, fakat izledikleri yollar ay­
rıdır. Mevlâna, ney’ i dergâha 
sokmuş, Neyzen dergâhtan çı­
kararak halkın ayağına götür­
müştür. Mevlâna’nın ney’ i ile 
Neyzen’ in mey’i aynı tasavvuf 
potasında birlikte eriyen iki 
kardeştir. Mevlâna’ya “ Veli” , 
Neyzen'e “ Deli” , diyenler, veli 
ile deli arasındaki büyük tasav­
vuf kavramını anlayamayanlar­
dır."
“ NEYZEN”
28 mart 1879’da Bodrum’da 
dünyaya gelen Tevfik Kolaylı 
kısaca “ Neyzen” ya da “ Ney­
zen Tevfik” olarak tanınmıştır. 
15 yaşına kadar Bodrum’da ya­
şayan Neyzen önceleri ele avu­
ca sığmaz bir çocuk olarak ta­
nınmış^ daha sonra ney adlı 
müzik âletini tanıdıktan sonra 
tüm dünyası değişmiştir. 
Küçük Tevfik’ in bu kuru kamış 
parçasında çıkan seslere karşı 
duyduğu derin zevk, onda ruh­
sal hastalıklar yaratmış, genç 
Neyzen bayılmalar, sara nöbet­
leri ve sıkıntılar geçirmeye baş­
lamıştır. Bu rahatsızlıklar ve 
ney’e olan derin aşkı yaşamı­
nın sonuna kadar bitmemiştir.
Yine küçük yaşlarda Bod­
rum’a gelen halk şairlerini din­
leyerek şiire de ilgi duyan Tev­
fik, öğretmen olan babasının 
teşviklerine karşın okumaya 
kulak asmamıştır. Hastalıkları­
na çare bulması için götürülen 
bir ruh doktoru en sonunda 
ailesine şunları söylemiştir: 
“ Bu çocuk ney’e meraklı ise bı­
rakınız onunla meşgul olsun, 
üstüne düşmeyin.”
Bundan sonra ney’ ini istedi­
ği kadar çalmakta özgür kalan 
Tevfik, o günlerde şu mısraı 
yazmıştır:
“ Kavuştu âşık-ı şeydaoyâr-ı 
cananayine”
. Bir süre sonra babası tara­
fından İzmir’de Mevlevi Şeyhi 
Nureddin Efendi’ye teslim edi­
len Tevfik, o günlerini de bir 
şiirinde şöyle anlatmıştır:
“ Nota ile meşke devam etti, 
şöyle birkaç mah 
Samaa, mıtrıba girdi, “ ney” 
elde, başta külah”
İÇKİ İLE TANIŞMA
1900 yılında.istanbul’a gelen 
Tevfik,Fatih’te Fethiye Medre- 
sesi’ne girmiş, dört yıl sarıklı 
olarak cami derslerine devam 
etmiş, burada ünlü yazarlar ve 
müzik ustaları ile tanışırken, 
bir yandan da içkili müzik eğ­
lencelerine dalmıştır.
içkili âlemlere düşkünlüğü 
yüzünden medreseden uzakla­
şan Tevfik bir süre sonra İstan­
bul’da ün kazanmaya 
başlamıştır. Tüm ününe karşın
sefil bir yaşamı sürdürmekte^1 
vazgeçmeyen Tevfik’i yine ken-^ 
di ağzından dinleyelim:
“ Heyhat, söndü şevkim,
şevkimle ben de söndüm',
Hanlarda sürüne sürüne Âşık v 
Garib’e döndüm.”'®' 
Mehmet Akif’i tam anlamıyla 
hocası olarak kabul eden Ney­
zen bir şiirinde de şöyle diyor: 
“ Adam etmek-çün beni pek 
çok yorulmuştur bu zat 
Kalmışım ruhumla minnettarı 
Madam-ül hayat.” '
MISIR’A KAÇIŞ ’
Neyzen Tevfik istibdat idare- 
sini şiir ve mizahla eleştirirken’ 
sık sık tutuklanmış, en sonum, 
da 1903 yılında İzmir’den g izin.. 
ce Mısır’a kaçmıştır. Mısır’a 
ayak bastığı gün Neyzen,1 
şunları söylüyor:
“ Yağlayıp pullayarak kendimi 
attım Mısır’a
Şevk-i hürriyetle kendimi'-, 
verdim hasıra.” ,:, 
1908 meşrutiyetinin ilânı üze­
rine yeniden İstanbul’a dönen,'. 
Tevfik fazla içkinin tesiriyle bir­
kaç kez akıl hastanesine girip.' 
çıkmış ve kendi halini şu bey­
tinde açıklamıştır.
“ Bir buluttum, yıldırım
oldum da düştüm payine 
Meclis-i yâranda çaktım, 
Toptaşı’nda gürledim.”
Neyzen Tevfik 1910 yılında “ 
annesinin ısrarı üzerine Cemile1', 
Hanım’la evlenmiştir. Sarıklı';.* 
bir hocanın kızı olan Cemile'.: 
Hanım’la geçinemeyen Neyzen-1'”
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kısa bir süre sonra bu kadın­
dan boşanmış ve bir daha da 
evlenmemiştir.
Büyük bir sanatçı ve aynı o- 
randa derbeder olan Tevfik, 76 
yıl yaşamış, bunun 50-60 yılını 
ney çalarak geçirmiştir. Son 
yılla'rını büyük sıkıntılar içinde 
hastane, tımarhane, meyhane 
ve kahvehanelerde geçiren 
Tevfik’ in şiirleri ve sohbetleri 
birkaç kitabı dolduracak ölçü­
dedir.
H İC İV  USTASI
Neyzen Tevfik, büyük bir hi­
civ ustası olarak tanınmıştır. 
Ancak hicivlerini aşırı sözlerle 
yaptığı için zamanında fazla 
ciddiye alınmamış ve “ Terbiye­
siz biri”  olarak tanımlanmıştır.' 
Rahmetli Ulunay bir yazısında 
Neyzen’i şöyle tanıtmıştır: _ 
“ Neyzen, edebiyatın aruz 
veznini Eşreften iyi bilirdi. Fa­
kat biri hakkında hiciv yazacak 
olsa, kalemini lağıma batır­
maktan çekinmezdi. Meselâ 
birisi.için:
“ Şu boka bok deme, boklar 
duyarak ar eyler 
Boka bir zerresi konsa, boku 
murdar eyler.” 
Buna hiciv denmez, buna dü­
pedüz küfür denir. Fakat ne ya­
pacaksınız, halk küfürü seviyor 
ki, Neyzen onun için Yenl- 
cami sebili gibi bir memleket 
abidesidir.”
DOKTO RLAR VE NEYZEN
Kendine özgü yaşamı içinde 
her şeyi ve herkesi e k t ire n  
Neyzen’in sanatından Tanrı 
bile kurtulamamıştır. Bir 
şiirinde:
“ Ey bana kendini büyük
tanıtan
Halime bak davarlığından utan’.’ 
diyen Neyzen’in dilinden, yaşa­
mının büyük kısmını yanların­
da geçirdiği doktorlar da kurtu­
lamamıştır doğal olarak. En 
ünlü şiirlerinden biri "Hekimle­
re Naz” dır:
Bir hSZakatzedeyim midemi 
tıp tepti benim, 
Kırk katır tepse yıkılmazdı şu 
aciz bedenim.
Kapladı her yanımı sancı, elem, 
ağrı, bere,
Bir mezar oldu cihan, sanki 
etıbba haşere.
Hastane sanarak yok yere 
girdim çıktım. 
İbret aldım onlardan ve 
canımdan bıktım.
Avni’min himmeti erdi diye 
imdadımıza.
Hatime çekti bir el nâle vü fer­
yadımıza.
Kalmamıştır gibi âciz bede­
nimde bir şey, 
Yaşasın sine-i millette Haşan 
Vasıf Bey!
NOKTA NOKTA...
Neyzen’in birçok şiiri ancak 
nokta noktalarla yazılabilecek 
kadar müstehcendir. işte 
birkaç örnek:
“Su-i tedbirimle öyle bozuldu
işim
N Ağzıma s....ı felek, hem ....ti 
geçmişim
★ ★ ★
Kâinatı doğuran kahpe bilir iç
yüzünü
Önü zulmet, sonu zulmet ...yim 
gündüzünü
★ ★ ★
Fırka parti diye halkın 
boğazından sıkarak 
Milletin on senedirolmuş idi
mengenesi 
Kazdığı ğah-ı belâya yine kendi
düştü
Örsünü, kıskacını ...ğimin 
çingenesi
★ ★ ★
Melamet mülkünün meczubu­
yum ben,
....ek bir milletin mensubuyum
ben
Kapıldım her nasılsa ehl-i aşka 
...ildim her herife başka başka
BEYİT
Bir hazâkatzedeyim, midemi tıp tepti benim 
Kırk katır tepse yıkılmazdı şu sağlam bedenim
Kİ T'A
Kuru laflar ile endişemi ihlâl etme,
Kulak asmaz davula dinliyen elbette kösü.
Bu mudur ahsen-i takvim ile medheylediğin, 
Bu mu insan diye halkettiğin eşşek sürüsü.
BEYİT
Türkü yine o türkü sazlarda el değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti.
Sıkboğaz etti yine halkı susuzluk derdi 
Biliriz yaz ayının şehri bunaltan huyunu 
Boğar İstanbulu toplarsa eğer valimiz 
Belediyye kapısında dökülen yüzsuyunu
Başı yoktur sonu yoktur şu kitâb-ı dehrin 
Ortasından elimizde iki üç yaprak var 
Bir belâdır çekeriz küfr ile din gayretine 
Akıl idrâk edemez hangi tarafta hak var
Sanma ciddiyyet ile sarfederim san'atımı 
Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir 
Bezm-i meyde süfehâmn saza meftun oluşu 
Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir.
Âdile fırsat da düşse kinden istib'âd eder 
Zâlim idbâra düşerken dinden istimdâd eder
t .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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